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COMPATRIOTAS FILIPINOS:
UnaNacionque nada bueno tiene, nada nos puede dar. Hay que convenir que no depende de España procurarnos los bienes que tanto deseábamos. Un pais como España donde los elementos que con­curren para su evolución social son Frailes y tiranos no podrá darnos sino costumbres que de estos se pueden esperar, calumnias, infamias, pro­cedimientos inquisitoriales, avaricia, espionaje, en­gaños, humillaciones, privación de libertades, es­clavitud y decaimiento moral y material caracterís­ticos todos en unos y otros según la historia de las instituciones humanas. España necesitará mucho tiempo para sacudir tanto parasito que su indolencia ha consentido, por tanto no depende de su buen deseo rehuirlo, mientras la atmosfera de que se compone esta Nacionalidad sean los inquisidores frailes, los militares ambiciosos, los empleados des­moralizados y el pueblo ya acostumbrado á sopor­tar en silencio tantos abusos creados por tan anó­mala situación.
Por eso es inútil esperar nada de España. Durante tres siglos y medio la política de España en Filipinas ha sido siempre la del engaño. ¿Se suscita un conflicto entre Inglaterra, ú Holanda y España? Los Frailes salen á decirnos absurdos milagros de San Francisco y de la imagen de la virgen del Rosario, mientras Simón de Anda llama hermanos suyos á los Pampangos que peleaban por salvar la bandera española y salvages á los ingleses y holandeses. ¿ Ha terminado la invasión estrangera? Los frailes, por medio de asalariados y rastreros escritores, nos pagan llamandonos con los epitetos de monos, carabaos, etc. ¿ Se suscita otro conflic­to entre Alemania y España? Los frailes llaman españoles á los indígenas y los militares españoles hijos suyos y valientes á los soldados filipinos. ¿Se acabó el conflicto? Nos paga con los mismos epi- tetos de niños grandes, hombres de raza inferior incapaces de civilización, etc. ¿Se suscita otro conflicto con los americanos? El general Augustin que simboliza en Filipinas la autoridad de España, el que debiera ser el mas prudente de los prudentes y culto de los mas cultos, señala á la America como un pueblo compuesto de todas las escrecencias sociales : los frailes y sus esclavizados españoles vuelven á engañarnos, ofreciéndonos participación en los intereses y cargos públicos, reconoce las graduaciones de los jefes ex-rebeldes y otras chu- cherias degradantes todas para los que las reciben. En efecto, llama á su consejo á los hijos del Pais pero se queda con sus facultades discrecionales y España con las peores de revocar todo lo hecho de un solo golpe: aceptan traer á sus filas á los mismos insurrectos de ayer, pero se queda con la facultad de fusilarles el dia que termine el conflicto ¡ Que irrisión !
¿ Queréis otro engaño ? Ahora que la posesión española de Filipinas está en peligro de perderla, los verdugos de ayer, los tiranos de siempre nos anuncian que America venderá á Inglaterra las islas filipinas. No, America tiene su pasado y presente: conserva su inteligencia clara: no tiene tantos frailes y tiranos como España: es liberal: ha libertado á sus esclavos contra la voluntad de los españoles que eran, en su mayor parte, los dueños; y como se conoce el carácter de una Nación escuchando su pasado, se puede deducir que tal pensamiento es una calumnia lanzada contra los americanos. ¿ Pero acaso con ser ingleses no habremos ganado ? Los ingleses han concedido autonomía á muchas de sus colonias y no es la raquítica que España concedió á Cuba. En las colonias inglesas se goza de libertades que España jamas concedió á las suyas de America ni á Fili­pinas.
Nuestro suelo es riquísimo y podremos en todo caso comprarlo á los americanos. No os dejeis engañar de los españoles. Auxiliad á los ameri­canos que nos prometen nuestra Libertad.
No os equivoquéis en tomar á España por una Nación civilizada. Europa y America le cons deran como la mas barbara del siglo. Alli el débil es un verdadero burro de carga. En ningún país se tolera hoy la inquisición mas que en España. Lo prueban los tormentos impuestos á los presos de Monjuich, de Filipinas y de Cuba : lo demuestra el hecho de no haberse iniciado el proceso contra aquellos abusos denunciados, á pesar de que el escándalo traspasó los limites de España indig­nando á las naciones estrangeras.
España no cumplió el pacto en Sanjon con Máximo Gómez ni con Aguinaldo en Biacnabato sobre reformas.
España es Nación prodiga en decir y prometer, pero muy avara en conceder. Pedid Frailes solda­dos y empleados que aniquilan las riquezas coloniales y al momento se os dará. Es que no tiene otra cosa que darnos y Dios quiera que España los tenga mas.
España os alhagará en estas circumstancias, pero no os dejeis engañar. Cualquiar alhago debeis consultar antes á vuestra conciencia. Re­cordad los fusilamientos de inocentes, tormentos y otras ilegalidades que llenan hoy de cruces los pechos de tantos tiranos verdugos de vuestros padres, her­manos, parientes y amigos.
La providencia auxilia á los americanos en sus triunfos porque la guerra que hacen es justa y es la Nación elegida para conducirnos al ansiado camino de nuestra Libertad, cual era de esperar. No contravengáis los altos designios de la Providencia por que os vais á estrellar. Ayudad á los americanos.
